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Dear Vonny Mutiara, 
 
 
AARES 2018 Annual Conference 
 
On behalf of the Local Organising Committee, I would like to invite you to present a paper on Gender 
perspective in the organic farmers groups to support food security in Indonesia (a case study in West 
Sumatra, Indonesia) at the 2018 Annual Conference of the Australian Agricultural and Resource Economics 
Society, scheduled to be held from 6 to 9 February 2018 at the Adelaide Convention Centre, Adelaide South 
Australia. We have you scheduled to present paper 147 in the program. 
 
I hope you will be able to join us.  Please feel free to contact me if you require any additional information 





Dr Adam Loch 
Chair, Local Organising Committee 
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